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ABSTRAK 
Kehadiran dosen pada kegiatan belajar mengajar di lingkungan akademik atau 
kampus merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengoptimalkan hasil proses 
pembelajaran. Kehadiran dosen pada perkuliahan merupakan hal penting dan ditunggu-
tunggu bagi mahasiswa yang  sudah masuk kelas tersebut. Saat ini informasi kehadiran 
dosen pada Universitas Muria Kudus (UMK) masih dari mulut ke mulut atau sms, yaitu 
dosen memberi informasi kepada satu mahasiswa lalu disebarkan ke mahasiswa  lainya. 
Masing – masing dosen yang hadir maupun yang tidak hadir dikelas pada suatu mata 
kuliah, akan memberikan informasi kepada satu mahasiswa atau komting kelas sebagai 
bukti kehadiran. Setelah dosen memberi informasi kepada satu mahasiswa maka baru 
disebarkan ke mahasiswa yang lainya.  
Sistem pemetaan ruangan kuliah dibuat dengan menggunakan bahasa 
pemprogaman PHP dan progam ini berbasisweb dengan menggunakan metodologi 
waterfall, agar user dapat melihat dan mendapatkan informasi tentang pemetaan ruang 
kuliah atau informasi tentang perkuliahan dengan cepat dan akurat. 
Hasil yang dicapai adalah terbuatnya aplikasi atau sistem pemetaan ruangan kuliah 
berdasarkan kehadiran dosen progdi teknik informatika universitas muria kudus berbasis 
web, agar sistem ini dapat mempermudah dosen memberikan informasi kepada mahasiswa 
bahwa kelas masuk, kosong, dan dipindah maupun memberi informasi kepada mahasiswa 
bahwa kelas masuk, kosong dan pindah secara cepat dan tepat.  
 
Kata kunci : Sistem pemetaan ruang kuliah, UMK progdi teknik informatika, PHP 
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ABSTRACT 
The presence of lecturers on teaching and learning activities in the academic or 
campus environment is a very important thing to optimize the outcomes of the learning 
process. The presence of lecturers in the lecture is an important and eagerly awaited for 
students who have entered the class. Currently, the presence of lecturers at the University 
of Muria Kudus (UMK) is still from mouth to mouth or sms, the lecturer gives information 
to one student and then disseminated to other students. Each lecturer present or absent in 
the class in a course will provide information to a student or classroom as a proof of 
attendance. After the lecturer gave information to one student then the new disseminated 
to other students. 
The lecture mapping system is built using PHP pemprogaman language and the 
program is based on a waterfall methodology, so that the user can see and get information 
about mapping the lecture hall or information about lectures quickly and accurately. 
The results achieved are the application or mapping system of the lecture room 
based on the presence of lecturer of Informatics Department of Informatics Department of 
the web based muria kudus, so that this system can facilitate the lecturer to give information 
to the students that the class enters, is empty and transferred or informs the students that 
the class enters, empty and move quickly and precisely. 
 
Keywords: lecture mapping system, UMK informatics engineering program, PHP 
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